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ENGORDA DE BOVINOS EN CORRAL SIN LA UTILIZACION DE GRANOS 
1.- SUPLEMENTACION DE POLLINAZA Y MELAZA A TORETES ALIMENTADOS 
CON CANUELA DE MAIZ ENSILADA. 
Alejandro Magana Caballero a 
Federico Rodriguez Garza b 
RESUMEN 
Se realiz6 un experimento para comparar la respuesta animal, medida en termin()s de ganancia de peso y 
conversi6n alimenticia, de toretes en engorda en cerral consumiendo a libertad caiiuela de maiz ensilada, 
suplementados con combinaciones de pollinaza, melaza y minerales. Sa utilizaron 27 toretes cruzados, con un 
peso promedio de 227 kg., los cuales fueron distribuidos completamente al azar en tres tratamientos con tres 
repeticiones cada uno. Las cantidades de suplemento suministradas fueron de 2.5 kg por dia para T ·1. 3.5 para 
T·2 y 4.5 para T·3. EI experimento tuvo una duraci6n de 98 dias. Las ganacias diarias promedio fueron de 714, 
886 Y 890 gramos para los animales en los tratamientos T·1, T·2 Y T·3 respectivamente, encontrandose 
diferencias significativas (P<0.05) a fovor de los animales en T-2 y T·3. Los consumos promedio de materia 
seca no fueron diferentes (P>O.05) entre tratamientos, los valores respectivos fueron de 7.4, 7.7 Y8.4 kg por 
dia. La eficiencia alimenticia fue de 10.4, 8.7 Y 9.4 Y no se detectaron diferencias significativas (P>0.05) entre 
tratamientos. Los resultados indican que pueden obtenerse aceptables ganancias de peso en la engorda de 
bovinos en corral sin la utilizaci6n de granos. 
En varias partes del pais y especial mente 
en las zonas de tr6pico seco, se produce 
una importante cantidad de becerros que 
por distintas razones no son engordados en 
sus lugares de origen, ocasi6nandose una 
serie de movilizaciones de ganado que re­
percuten negativamente en los costos ge­
nerales de producci6n. 
Por otro lado, una buena parte de las 
superficies agrfcolas cultivadas son dedica­
das a la producci6n de cereales para el 
consumo humano. Tradicionalmente des­
pues de la cosecha de granos, se utilizan los 
residuos (esquilmos), de escaso valor nutri­
cional, para la alimentaci6n de rumiantes. 
En el cultivo de marz, existe la posibilidad de 
cosechar el grano y ademas un buen forraje 
para el ganado, adelantando unas semanas 
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la recolecci6n de mazorcas y en algunos 
casos de los elotes. para que la caiiuela 
pueda ser ~osechada con suficiente hume­
dad y una mas favorable composici6n nutri­
cional 13 aprovechando este ultimo material 
para la preparaci6n de ensilajes. 
Los beneficios de la suplementaci6n de 
proteina y energra, a los bovinos que con­
sumen forraje de baja calidad nutricional, 
han sido ampliamente demostrados 4; por 
otra parte, es bien conocido que en los 
rumiantes una buena parte de la proteina 
dietetica puede ser substituida por los com­
puestos nitrogeneados presentes en las ex­
cretas de las aves 2. Existen multiples expe­
riencias que indican que el ensilaje de malz 
es un excelente ingrediente para la compo­
sici6n de r~ciones para bovinos en engorda 
en corral . La respuesta de los animales 
alimentados con base en ensilaje de marz 
puede mejorarse cuando son supiementa­
dos con distintas fuentes de proteina cruda, 
incluyendose en estas a la urea y a otros 
compuestos que aportan nitr6geno no pro­
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teico. Cuando se utiliza nitr6geno no protei­
co en los suplementos. se recomienda la 
inclusi6n simultanea en la dieta de ~IUcidos 
de facil fermetnaci6n en el rumen . Se ha 
informado11 que el suministro de ensilaje de 
maiz y un suplemento con 20% de proteina 
cr,uda puede generar ganancias de peso de 
1114 gramos por animal por dia en bovinos 
de engorda. Otros autores 7 informaron que 
con una dieta con base en ensilaje de maiz 
y un suplemento de pollinaza (90%) y mela­
za (10%) se pueden obtener ganancias dia­
rias de 880 gramos en bovinos en engorda 
en corral. 
EI objetivo del presente trabajo es com­
parar la respuesta animal. de toretes en 
engorda en corral. alimentados con ensilaje 
de canuela de maiz y suplementados con 
mezclasde pollinaza y melaza. sin la utiliza­
cion de granos en la dieta. 
Se utilizaron 27 toretes encastados de 
ceM, con un peso vivo promedio de 227 
kg, que fueron distribuidos completamen­
te al azar en tres tratamientos con tres 
repeticiones (corral etas) y tres animales 
por corral eta. Los tratamientos consistie­
ron en tres distintas combinaciones de 
pollinaza, melaza y minerales; se suminis­
traron diariamente 2.5 kg. para T-1, 3.5 kg. 
para T -2 Y 4.5 kg. para T -3, la composici6n 
de los suplementos se muestra en el Cua­
dro 1. Las diferencias entre ellos obede­
cen a la cantidad de humedad presente en 
los ingredientes. 
Los animales se alojaron en corral etas 
con piso de cemento, parcial mente techa­
das, con comederos y bebederos donde 
recibieron ensilaje de canuela de maiz y 
agua para consumo a libertad. EI consumo 
de ensilaje se midi6 diariamente y los cam­
bios de peso corporal cada 14 dras. EI ex­
perimento tuvo una duracion total de 98 
dras, 14 de los cuales se tomaron como de 
adaptaci6n a las instalaciones y alimentos y 
para realizar manejos rutinarios como fue­
ron la desparasitaci6n y la aplicaci6n de 
vitaminas A-D-E. 
La materia seca de la cafiuela de marz 
ensilada y de los componentes del suple­
mento se determin6 utilizando la metodolo­
gia de la AOAC 1. Los datos resultantes de 
las mediciones directas e indirectas fueron 
sometidos a un analisis de v~rianza de 
acuerdo al diseno experimental 2, las me­
dias por tratamiento. cuando fue requerido. 
se compararon utilizando la prueba Dun­
can 5, (Cuadro 1). 
Los resultados del comportamiento de 
los t~retes, durante los 84 dias de medicio­
nes, se muestran en el (Cuadro 2). Las ga­
nancias diarias promedio fueron de 714, 886 
Y 889 gramos para los animales en T-l. T-2 
Y T-3 respectivamente; las diferencias en­
tre tratamientos fueron significativas 
(P<0.05) en favor de los animales en T-2 y 
T -3. EI efecto es atribuible a un mayor con­
sumo de nutrimentos 0 a un mejor balance 
de los mismos. Las ganancias de peso ob­
servadas en este trabajo son similares a las 
que encontraron otros autores 7 con una 
dieta parecida y son superiores a otros 10 
en los que se utilizo un forraje de menor 
calidad. 
Los consumos de materia sec a total no 
mostraron diferencias significativas 
(P > 0.05) entre tratamientos. los valores 
promedio fueron de 7.4, 7.7 Y 8.4 kg por 
animal por dia para aquellos en T -1, T-2 Y 
T-3 respectivamente. A medida que se au­
mento el suministro de suplemento. se ob­
servo una pequena reducci6n en el consu­
mo de ensilaje de maiz, con una alta 
variaci6n entre repeticiones, 10 que impidi6 
detectar diferencias significativas, este fe­
n6meno esta reconocido en la literatura 3. 
A pesar de las diferencias en la ganancia 
de peso, no se detectaron diferencias sign i­
ficativas (P > 0.05) en la conversion alimen­
ticia (alimento/ganancia): los val ores pro­
medio fueron de 10.4. 8.7 Y 9.4 para los 
animales en T-1, T-2 YT-3 respectivamente. 
Con base en los resultados observados 
se puede concluir que pueden obtenerse 
ganancias de peso aceptables en bovinos 
en engorda en corral sin la utilizaci6n de 
granos. Desde el punto de vista econ6mico, 
y con base en los consumos de alimentos y 
ganancias de peso, los ani males en T-2 
mostraron la mejor rentabilidad sobre la in­
version en alimentos. (Cuadro 2). 
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CUADRO 1. COMPOSICION DE LOS SUPLEMENTOS (%MS) 

INGREDIENTES T-1 T-2 T-3 

POLLINAZA 54.58 58.22 60.28 
MELAZA 44.49 40.74 38.68 
MINERALES (1) 0.93 1.04 1.04 
(1) Sal comun 50%, ortofosfato de calcio 45%, premezcla comercial de minerales traza 5%. MS= materia seca. 
CUADRO 2. GANANCIA DE PESO, CON SUMO DE ALiMENTO Y EFICIENCIA ALiMENTICIA DE LOS ANIMALES 
INDICADORES T-l T-2 T-3 
NQ DE ANIMALES 9 9 9 
DIAS DE ENGORDA 84 84 84 
PESO INICIAL (kg) 222 232 227 
PESO FINAL (kg) 282 306 302 
GOP (g) (*) 714 b 886 a 889 a 
CDP-SUPLEMENTO (1<g MS) 1.9 2.7 3.5 
CDP-ENSllAJE (kg MS) 5.5 5.0 4.8 
COP-TOTAL (kg MS) 7.4 7.7 8.3 
GOP/COP 10.4 8.7 904 
.. Literales distintas indican diferencias significativas (P < 0.05) 
GOP Ganancia diaria promedio, COP = Consumo diario promedio 
MS = Materia seca 
SUMMARY 
An experiment was conducted to compare animal 
performance of growing bulls in feedlot fed ensiled 
green corn stalks without ears ad libitum and different 
supplements prepared with dry poultry litter, molas­
ses and minerals. 27 bulls, 227 kg average live weight, 
were randomly distributed to three treatments (sup­
plements). Animals in T-l, T-2 and T-3 received 2.5, 
3.5 and 4.5 kg/day of supplement as fed basis. After 
98 days, the average daily gains were 714, 886 and 
889 g respectively, T-2 and T·3 were significantly 
superior (P < 0.05) to T -1. Average dry matter intake 
was not different (P > 0.05) among treatments, corres­
ponding values were 7.4, 7.7 and 8.4 kg/day. 
Feed/gain values were lOA, 8.7 and 9.4 respectively, 
differences among treatments were not significant 
(P>0.05). Results indicate the possibility of obtain 
acceptable weight gains of bulls in feedlot without 
feed grain. 
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